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La presente investigación tuvo como objetivo general, determinar la relación entre la gestión 
de recursos humanos y la prevención de fenómenos sísmicos en el hospital Hermilio 
Valdizán – Santa Anita 2016. Tuvo como problema general ¿De qué manera se relaciona la 
gestión de recursos humanos y la prevención de fenómenos sísmicos en el hospital Hermilio 
Valdizán – Santa Anita 2016? 
El diseño de la investigación es no experimental, de corte transversal, descriptivo 
correlacional. La población estuvo conformada por 641 trabajadores (personal nombrado y 
personal Contrato Administrativo de Servicios) del hospital Hermilio Valdizán. Se tomó una 
muestra a 240 recursos humanos, se trabajó mediante métodos no probabilístico y el 
muestreo fue por conveniencia. Se empleó una encuesta a través del cuestionario del tipo de 
escala Likert. 
Se utilizó el estadístico no paramétrico de Rho de Spearman donde se contrastó la 
hipótesis general existe relación significativa entre la gestión de recursos humanos y la 
prevención de fenómenos sísmicos en el hospital Hermilio Valdizán – Santa Anita 2016. Se 
presenta una correlación de 0,676 y un nivel de significancia de 0,000, por lo tanto, se 
rechaza la hipótesis nula y diremos existe relación significativa entre la gestión de recursos 
humanos y la prevención de fenómenos sísmicos en el hospital Hermilio Valdizán – Santa 
Anita 2016. 
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The present investigation had as general aim, Determine the relation between the 
management of human resources and the prevention of seismic phenomena in the hospital 
Hermilio Valdizán - Holy Anita 2016. It had as general problem of what way does relate the 
management of human resources and the prevention of seismic phenomena in the hospital 
Hermilio Valdizán - Holy Anita 2016?  
The design of the investigation is not experimental, of transverse court, descriptive 
correlational. The population was shaped by 641 workers (renowned personnel and 
personnel Administrative Services Agreement) of the hospital Hermilio Valdizán. A sample 
took to 240 human resources, one worked by means of methods non probabilístic and the 
sampling was by convenience. A survey was used across the questionnaire of the type on a 
large scale. 
The statistician was in use non parametric of Rho from Spearman where there was 
confirmed the general hypothesis that exists a significant relation between the management 
of human resources and the prevention of seismic phenomena in the hospital Hermilio 
Valdizán - Holy Anita 2016. One presents a correlation of 0,676 and one level of 
significancia of 0,000, therefore, the void hypothesis is rejected and we will say exists 
significant relation between the management of human resources and the prevention of 
seismic phenomena in the hospital Hermilio Valdizán – Holy Anita 2016. 
 
Key words: management of human resources, prevention of seismic phenomena, 
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